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2. 航海実施表 (Cruise Itineraries) 
 平成30年度航海の実施表は、以下のTable 2.1～2.25の通りである。 
 
Table 2.1 SE-18-01 フレッシュマンセミナー 
 
東　京 4 -  9 （月） 海洋政策文化学科16名
品川繋船場 09:55 荒天の為横須賀に変更
横須賀新港 4 -  9 （月） 4 - 10（火） 4/10湾口：CTD
3号岸壁 14:13 07:06
東　京 4 - 10（火） 4 - 11（水）
品川繋船場 15:14 09:52 海洋環境科学科17名
横須賀新港 4 - 11（水） 4 - 12（木） 荒天の為横須賀に変更
3号岸壁 13:41 07:06 4/12久里浜沖：CTD
東　京 4 - 12（木） 4 - 13（金）
品川繋船場 14:14 09:53 食品生産科学科１６名
三　崎 4 - 13（金） 4 - 14（土）
新港岸壁 15:00 07:05 4/14相模湾：CTD
東　京 4 - 14（土）
品川繋船場 14:40
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
29.5
29.5
60.4
89.9
25.8
115.7
46.8
162.5
39.9
202.4
55.9
258.3
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Table 2.2 SE-18-02 4月定期調査 
 
東　京 ― 4 - 18 (水) 東京湾2点:CTD,NORPAC
大学繋船場 08:54
三　崎 4 - 18 (水) 4 - 19 (木) 大島岡田沖:係留系設置
花暮岸壁 15:00 07:02
三　崎 4 - 19 (木) 4 - 19 (木) 氷蔵用氷積み込み
魚市場岸壁 13:44 14:02 4/20給水
三　崎 4 - 19 (木) 4 - 21 (土) 相模湾7点:CTD
花暮岸壁 14:15 07:05 海ごみ目視観測
網　代 4 - 21 (土) 4 - 22 (日) 相模湾:浮延縄試験操業
耐震岸壁 15:05 06:47 CTD4点
三　崎 4 - 22 (日) 4 - 23 (月) 沖の山:資源調査
花暮岸壁 15:59 07:07 CTD3点
東　京 4 - 23 (月) 4 - 24 (火) 東京湾10点:CTD
大学繋船場 15:42 06:51
東　京 4 - 24 (火)
大学繋船場 15:20
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
41.6
41.6
46.0
87.6
0.2
87.8
33.2
121.0
35.3
156.3
28.4
184.7
45.9
230.6
 
 
 
Table 2.3 SE-18-03 海洋学実習Ⅲ Leg.A 
 
東　京 5 - 8 （火） 表面採水
品川繋船場 09:01 天候不良の為予定変更
三　崎 5 - 8 （火） 5 -10 （木） 相模湾5点：CTD
魚揚1号岸壁 14:12 07:02
三　崎 5 -10 （木） 5 -11 （金） 東京湾4点：CTD
花暮岸壁 16:40 06:51 錨泊中：大量ポンプ採水
羽田沖(St.F3) 5 -11 （金） 5 -12 （土） 東京湾北部
錨　泊 12:52 09:06 航走表層モニタリング
東　京 5 -12 （土）
品川繋船場 12:55
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
40.6
40.6
51.5
92.1
34.5
126.6
28.4
155.0 ―
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Table 2.4 SE-18-04 海洋学実習Ⅲ Leg.B 
 
東　京 5 -18 （金） 東京湾4点：CTD
品川繋船場 08:55
三　崎 5 -18 （金） 5 -19 （土） 相模湾：係留系設置
花暮岸壁 15:23 11:04 城ヶ島沖1点：CTD
三　崎 5 -19 （土） 5 -19 （土） 氷蔵用氷積み込み
魚市場岸壁 16:12 16:23
三　崎 5 -19 （土） 5 -20 （日） 相模湾6点：CTD
花暮岸壁 16:35 07:08
伊　東 5 -20 （日） 5 -21 （月） 相模湾：縦延縄試験操業
耐震岸壁 15:58 06:47 3点：CTD
三　崎 5 -21 （月） 5 -22 （火） 東京湾10点：CTD
花暮岸壁 15:37 06:50
東　京 5 -22 （火）
品川繋船場 15:12
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
40.7
40.7
24.7
65.4
0.1
65.5
36.1
101.6
41.2
142.8
46.2
189.0 ―
 
 
 
 
 
Table 2.5 SE-18-05 海洋学実習Ⅲ Leg.C 
 
東　京 5 -25 （金） 東京湾湾口4点:CTD,ac-s等
大学繋船場 08:55
三　崎 5 -25 （金） 5 -26 （土） 大島周辺:U-CTD曳航
花暮岸壁 16:52 07:21 AUV積み込み
大　島 5 -26 （土） 5 -27 （日） 波浮沖1点：PRR600
波　浮 15:35 13:17
三　崎 5 -27 （日） 5 -28 （月） 東京湾湾口6点:CTD,ac-s等
花暮岸壁 17:39 07:06
横須賀新港 5 -28 （月） 5 -29 （火） 東京湾湾奥5点:CTD,ac-s等
4号岸壁 14:13 07:06
東　京 5 -29 （火）
大学繋船場 14:44
―
―
41.4
41.4
61.4
102.8
31.2
134.0
29.8
163.8
40.9
204.7
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.6 SE-18-06 海洋学実習ⅢLeg.D 
 
東　京 6- 2（土） 東京湾2点:CTD,NORPAC
大学繋船場 08:53
三　崎 6- 2（土） 6- 3（日） 相模トラフ1点:CTD
花暮岸壁 14:57 07:05
三　崎 6- 3（日） 6- 4（月） 相模湾1点:CTD
花暮岸壁 15:20 09:02
網　代 6- 4（月） 6- 5（火） 手石海丘:CTD,マルチコアラー
耐震岸壁 13:56 07:02 スピアヘッド
横須賀新港 6- 5（火） 6- 6（水） 東京湾7点:CTD
4号岸壁 16:23 07:06
東　京 6- 6（水）
大学繋船場 14:05
―
―
41.9
41.9
54.0
95.9
30.0
125.9
49.0
174.9
38.7
213.6
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.7 SE-18-07 6月定期調査 
 
東　京 6 - 18 (月)
大学繋船場 09:55
三　崎 6 - 18 (月) 6 - 19 (火) 大島岡田沖
花暮岸壁 14:47 07:08 TurboMAP
大島岡田沖 6 - 19 (火) 6 - 20 (水) 低気圧接近の為8時で中
錨　泊 10:18 08:23 止
三　崎 6 - 20 (水) 6 - 20 (水) 氷蔵用氷積込
魚市場岸壁 10:56 11:13
三　崎 6 - 20 (水) 6 - 21 (木) 相模湾7点：CTD
花暮岸壁 11:25 07:07
網　代 6 - 21 (木) 6 - 22 (金) 相模湾：海ごみ調査
耐震岸壁 14:52 06:47 縦延縄試験操業,CTD3点
伊　東 6 - 22 (金) 6 - 23 (土) 初島沖：深場資源調査
耐震岸壁 16:07 07:02 CTD2点
伊　東 6 - 23 (土) 6 - 24 (日) 真鶴沖：深場資源調査
耐震岸壁 15:43 07:02 CTD2点
三　崎 6 - 24 (日) 6 - 25 (月) 相模湾：浮延縄試験操業
花暮岸壁 15:02 06:52 CTD4点
三　崎 6 - 25 (月) 6 - 26 (火) 東京湾湾口5点:CTD
花暮岸壁 16:15 07:06
三　崎 6 - 26 (火) 6 - 27 (水) 東京湾6点:CTD
魚揚2号岸壁 13:07 07:02 荒天の為2点中止
東　京 6 - 27 (水)
大学繋船場 13:44
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
40.4
40.4
23.7
64.1
23.9
88.0
0.2
88.2
33.1
121.3
37.3
158.6
17.1
175.7
34.1
209.8
37.4
247.2
29.1
276.3
39.4
315.7 ―
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Table 2.8 SE-18-08 7月定期調査 
 
東　京 7 -  6（金） 7/5強風のため出港中止
大学繋船場 08:56 東京湾2点：CTD,NORPAC
三　崎 7 -  6（金） 7 -  6（金） 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 14:51 15:01
三　崎 7 -  6（金） 7 -  7（土） 相模湾7点：CTD
魚市場岸壁 15:12 07:06
伊　東 7 -  7（土） 7 -  8（日） 相模湾：浮延縄試験操業
耐震岸壁 15:00 06:47 CTD4点
三　崎 7 -  8（日） 7 -  9（月） 相模湾：縦延縄試験操業
花暮岸壁 16:25 :07 CTD3点
三　崎 7 -  9（月） 7 - 10（火） 相模湾：深場資源調査
花暮岸壁 15:43 07:06 係留系回収
三　崎 7 - 10（火） 7 - 11（水） 東京湾10点：CTD
花暮岸壁 14:48 06:51
東　　　京 7 - 11（水）
大学繋船場 14:52
34.0
109.4
36.4
145.8
20.3
166.1
45.7
211.8 ー
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
ー
42.1
42.1
0.1
42.2
33.2
75.4
 
 
 
Table 2.9 SE-18-09 体験クルーズ 
 
東　京 7 -  16 (月) 中学生11名、高校生7名
大学繋船場 09:28
東　京 7 -  16 (月)
大学繋船場 10:46
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
4.8
4.8 ―
13:15〜14:45一般公開61
名  
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Table 2.10 SE-18-11 海洋学実習Ⅰ Leg.B 
 
東　京 7 - 23 (月) 東京湾:表層モニタリング
大学繋船場 09:54 表面採水
三　崎 7 - 23 (月) 7 - 24 (火) 相模湾4点:CTD,NORPAC
花暮岸壁 15:09 07:07
網　代 7 - 24 (火) 7 - 25 (水) 相模湾:ORI、採泥
耐震岸壁 15:39 08:32
網　代 7 - 25 (水) 7 - 26 (木)
耐震岸壁 13:47 07:02
三　崎 7 - 26 (木) 7 - 27 (金)
花暮岸壁 10:53 08:39
東　京 7 - 27 (金)
大学繋船場 14:09
―
―
40.2
40.2
33.5
73.7
24.9
98.6
27.5
126.1
40.7
166.8
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
 
 
 
 
 
Table 2.11 SE-18-12 海洋学実習Ⅰ Leg.C 
 
東　京 7 - 30 (月) 東京湾:表層モニタリング
大学繋船場 09:55 表面採水
三　崎 7 - 30 (月) 7 - 31 (火) 相模湾4点:CTD,NORPAC
花暮岸壁 15:00 07:06
網　代 7 - 31 (火) 8 -  1 (水) 相模湾:ORI、採泥
耐震岸壁 16:01 08:32
網　代 8 -  1 (水) 8 -  2 (木)
耐震岸壁 14:07 07:02
三　崎 8 -  2 (木) 8 -  3 (金)
花暮岸壁 10:40 08:34
東　京 8 -  3 (金)
大学繋船場 13:50
―
―
40.0
40.0
32.3
72.3
27.7
100.0
27.4
127.4
40.5
167.9
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.12  SE-18-13  海洋学実習Ⅰ Leg.D 
 
東　京 8 -  5 (日) 東京湾:表層モニタリング
大学繋船場 09:54 表面採水、採泥（花暮）
三　崎 8 -  5 (日) 8 -  6 (月) 相模湾4点:CTD,NORPAC
花暮岸壁 15:08 07:05 ORI曳網
三　崎 8 -  6 (月) 8 -  7 (火)
花暮岸壁 16:07 08:36
東　京 8 -  7 (火) 台風13号接近避難
大学繋船場 14:02 8/9　実習生下船
40.8
117.7 ―
―
40.5
40.5
36.4
76.9
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 2.13 SE-18-14 海洋学実習Ⅰ Leg.E 及び 8月定期調査 
 
東　京 8 - 21 (火) 東京湾2点：CTD,NORPAC
大学繋船場 08:55
三　崎 8 - 21 (火) 8 - 21 (火) 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 15:09 15:21
三　崎 8 - 21 (火) 8 - 22 (水) 相模湾7点：CTD
花暮岸壁 15:33 06:51
三　崎 8 - 22 (水) 8 - 23 (木) 東京湾10点：CTD
花暮岸壁 16:02 06:51 うねりのため網代中止
東　京 8 - 23 (木) 台風20号の影響の為帰港
大学繋船場 14:49 実習生24日午後下船
43.7
86.1
45.3
131.4 ―
―
42.3
42.3
0.1
42.4
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.14 SE-18-15 9月定期調査 
 
東　京 9 -  6 (木) 9/5強風の為出港中止
大学繋船場 09:34 東京湾2点：CTD,NORPAC
三　崎 9 -  6 (木) 9 - 7 (金)
花暮岸壁 15:58 08:36 強風の為自差測定中止
三　崎 9 - 7 (金) 9 - 7 (金) 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 10:32 11:05 9/8強風の為出港中止
三　崎 9 - 7 (金) 9 - 9 (日) 相模湾7点：CTD
花暮岸壁 11:16 07:06 海ごみ目視観測
伊　東 9 - 9 (日) 9 - 10 (月) 相模湾：浮延縄試験操業
耐震岸壁 16:03 07:02
伊　東 9 - 10 (月) 9 - 11 (火) 相模湾：縦延縄試験操業
耐震岸壁 16:00 06:47
三　崎 9 - 11 (火) 9 - 12 (水) 東京湾湾口6点：CTD
2号魚揚岸壁 16:08 08:32
三　崎 9 - 12 (水) 9 - 13 (木) 東京湾10点：CTD
花暮岸壁 15:14 06:52
東　京 9 - 13 (木)
大学繋船場 15:40
47.3
247.1
―
42.2
42.2
12.9
55.1
0.1
55.2
35.6
90.8
36.7
127.5
46.2
173.7
26.1
199.8
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.15 SE-18-16 10月定期調査 
 
東　京 10月 2日（火）
大学繋船場 08:53 東京湾2点:CTD,NORPAC
三　崎 10月 2日（火） 10月 3日（水） 大島岡田沖:係留系回収
花暮岸壁 14:47 07:02
大　島 10月 3日（水） 10月 4日（木）
波　浮 12:29 10:01
三　崎 10月 4日（木） 10月 4日（木） 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 14:23 14:36 10/5強風出港中止
三　崎 10月 4日（木） 10月 6日（土） 相模湾7点：CTD
花暮岸壁 14:46 07:06 海ゴミ調査
伊　東 10月 6日（土） 10月 7日（日） 相模湾3点：CTD
耐震岸壁 15:14 07:01 海ゴミ調査　強風延縄中止
伊　東 10月 7日（日） 10月 8日（月） 相模湾：浮延縄試験操業
耐震岸壁 13:00 06:47
三　崎 10月 8日（月） 10月 9日（火） 東京湾湾口6点：CTD
花暮岸壁 16:39 08:37
三　崎 10月 9日（火） 10月10日（水） 東京湾10点：CTD
花暮岸壁 15:20 06:36
東　京 10月10日（水）
大学繋船場 15:15
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
ー
42.6
42.6
34.7
77.3
29.9
107.2
0.1
107.3
32.6
139.9
31.9
171.8
38.3
210.1
26.6
236.7
47.7
284.4 ー
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Table 2.16 SE-18-17 第 2種中間検査ドック 
 
東　京 10 - 23 (火)
大学繋船場 08:54
三　崎 10 - 23 (火) 11 - 19 (月) 10/30-11/9：2号ドック
新潟造船 13:39 09:22
東　京 11 - 19 (月)
大学繋船場 14:02
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
39.6
39.6
39.9
79.5 ―
 
 
 
Table 2.17 SE-18-18 11月定期調査 
 
東　京 11 - 26 (月) 東京湾2点:CTD,NORPAC
大学繋船場 08:55 スナメリ目視調査
三　崎 11 - 26 (月) 11 - 26 (月) 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 14:47 15:01
三　崎 11 - 26 (月) 11 - 28 (水) 相模湾6点:CTD
花暮岸壁 15:13 07:06 海ゴミ調査NEWSTON NET
網　代 11 - 28 (水) 11 - 29 (木) 相模湾浮延縄試験操業
耐震岸壁 14:55 07:02 海ゴミ調査NEWSTON NET
網　代 11 - 29 (木) 11 - 30 (金) 相模湾縦延縄試験操業
耐震岸壁 16:06 06:47
三　崎 11 - 30 (金) 12 -  1 (土) 相模湾深場資源調査
花暮岸壁 15:31 07:08
三　崎 12 -  1 (土) 12 -  2 (日) 東京湾湾口6点:CTD
花暮岸壁 15:55 07:07 セジメントトラップ係留系設置
三　崎 12 -  2 (日) 12 -  3 (月) 東京湾10点:CTD
花暮岸壁 14:19 06:52 スナメリ目視調査
東　京 12 -  3 (月)
大学繋船場 15:12
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
42.5
42.5
0.2
42.7
33.1
75.8
37.0
112.8
38.6
151.4
26.5
177.9
29.4
207.3
46.8
254.1 ―
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Table 2.18 SE-18-19 12月定期調査 
 
東　京 12 - 14 (金) 東京湾2点:CTD,NORPAC
大学繋船場 08:54 スナメリ目視観測
三　崎 12 - 14 (金) 12 - 15 (土) 手石海丘2点：CTD
花暮岸壁 14:30 06:51 マルチコアラ,SpearHead
網　代 12 - 15 (土) 12 - 16 (日) 相模湾7点：CTD
耐震岸壁 15:31 07:02 海ごみ調査
三　崎 12 - 16 (日) 12 - 16 (日) 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 14:48 15:00
三　崎 12 - 16 (日) 12 - 17 (月) 相模湾：浮延縄試験操業
花暮岸壁 15:12 06:52 CTD4点、海ごみ調査
網　代 12 - 17 (月) 12 - 18 (火) 相模湾：縦延縄試験操業
耐震岸壁 16:14 06:47 CTD3点
三　崎 12 - 18 (火) 12 - 19 (水) 東京湾湾口6点：CTD
花暮岸壁 15:37 07:06
三　崎 12 - 19 (水) 12 - 20 (木) 東京湾10点：CTD
魚揚2号岸壁 13:33 07:02 スナメリ目視観測
東　京 12 - 20 (木)
大学繋船場 15:38
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
41.4
41.4
32.9
74.3
32.3
106.6
0.1
106.7
42.3
149.0
37.5
186.5
27.5
214.0
47.5
261.5 ―
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Table 2.19 SE-18-20 1月定期調査 
 
東　京 1 - 16 (水) スナメリ目視調査
大学繋船場 08:54 東京湾2点：CTD,NORPAC
三　崎 1 - 16 (水) 1 - 16 (水) 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 14:39 14:47
三　崎 1 - 16 (水) 1 - 17 (木) 相模湾：CTD6点
花暮岸壁 14:59 07:07 海ゴミ調査
網　代 1 - 17 (木) 1 - 18 (金) 相模湾：浮延縄試験操業
耐震岸壁 15:37 06:47 CTD4点
網　代 1 - 18 (金) 1 - 19 (土) 相模湾：縦延縄試験操業
耐震岸壁 15:30 06:47 CTD3点
三　崎 1 - 19 (土) 1 - 20 (日) 相模湾：深場資源調査
花暮岸壁 15:45 06:52 強風のため午後中止
三　崎 1 - 20 (日) 1 - 21 (月) 東京湾湾口：CTD6点
花暮岸壁 11:25 08:36
三　崎 1 - 21 (月) 1 - 22 (火) 東京湾:CTD9点
花暮岸壁 15:32 06:52 スナメリ目視調査
東　京 1 - 22 (火)
大学繋船場 14:50
43.7
235.7 ―
―
41.5
41.5
0.1
41.6
33.8
75.4
31.8
107.2
36.5
143.7
17.8
161.5
30.5
192.0
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.20 SE-18-21 2月定期調査 
 
東　京 2 -  1 (金) スナメリ目視調査
大学繋船場 08:54 東京湾2点：CTD,NORPAC
三　崎 2 -  1 (金) 2 -  1 (金) 氷蔵用氷積込み
魚市場岸壁 14:52 15:01
三　崎 2 -  1 (金) 2 -  2 (土) 相模湾7点：CTD
花暮岸壁 15:13 07:06
伊　東 2 -  2 (土) 2 -  3 (日) 相模湾浮延縄試験操業
耐震岸壁 15:08 06:47 4点CTD
伊　東 2 -  3 (日) 2 -  4 (月) 相模湾深場資源調査
耐震岸壁 15:41 07:02 2点CTD
三　崎 2 -  4 (月) 2 -  5 (火) 相模湾縦延縄試験操業
花暮岸壁 16:24 06:53 3点CTD
三　崎 2 -  5 (火) 2 -  6 (水) 東京湾湾口6点：CTD
花暮岸壁 15:50 08:37
三　崎 2 -  6 (水) 2 -  7 (木) 東京湾10点：CTD
花暮岸壁 15:10 06:52
東　京 2 -  7 (木)
大学繋船場 15:26
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
―
42.1
42.1
0.1
42.2
33.4
75.6
35.6
111.2
38.5
149.7
36.8
186.5
27.0
213.5
46.4
259.9 ―
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Table 2.21 SE-18-22 乗船実習Ⅰ Leg.A 
 
東　京 2 - 19 (火) 2/18　10:30実習生乗船
大学繋船場 08:53 応急部署訓練
三　崎 2 - 19 (火) 2 - 21 (木)
花暮岸壁 14:20 09:06
横須賀新港 2 - 21 (木) 2 - 22 (金)
3号岸壁(11-19) 13:31 07:05 救命筏訓練
東　京 2 - 22 (金)
大学繋船場 10:43 2/23　実習生下船
―
―
39.5
39.5
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
救難信号訓練
30.0
69.5
25.6
95.1
 
 
 
 
 
Table 2.22 SE-18-23 乗船実習Ⅰ Leg.B 
 
東　京 2 - 26 (火) 2/25　10:30実習生乗船
大学繋船場 08:53 応急部署訓練
三　崎 2 - 26 (火) 2 - 28 (木)
花暮岸壁 14:07 08:36
横須賀新港 2 - 28 (木) 3 -  1 (金)
3号岸壁(11-19) 13:03 07:04 救命筏訓練
東　京 3 -  1 (金)
大学繋船場 10:42 3/2　実習生下船
救難信号訓練
30.1
70.5
25.6
96.1 ―
―
40.4
40.4
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.23 SE-18-24 乗船実習Ⅰ Leg.C 
 
東　京 3 -  5 (火) 3/4　10:30実習生乗船
大学繋船場 08:53 応急部署訓練
三　崎 3 -  5 (火) 3 -  7 (木)
花暮岸壁 14:16 10:06
横須賀新港 3 -  7 (木) 3 -  8 (金)
4号岸壁 14:35 07:05 救命筏訓練
東　京 3 -  8 (金)
大学繋船場 10:50 3/9　実習生下船
―
―
40.2
40.2
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
救難信号訓練
29.0
69.2
25.3
94.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Table 2.24 SE-18-25 乗船実習Ⅰ Leg.D 
 
東　京 3 - 12 (火) 3/11　10:30実習生乗船
大学繋船場 08:54 応急部署訓練
三　崎 3 - 12 (火) 3 - 14 (木)
花暮岸壁 14:06 09:06
横須賀新港 3 - 14 (木) 3 - 15 (金)
4号岸壁 13:35 07:06 救命筏訓練
東　京 3 - 15 (金)
大学繋船場 10:37 3/16　実習生下船
救難信号訓練
28.9
68.7
25.9
94.6 ―
―
39.8
39.8
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
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Table 2.25 SE-18-26 乗船実習Ⅰ Leg.E 
 
東　京 3 - 19 (火) 3/18　10:30実習生乗船
大学繋船場 08:54 東京湾2点：CTD,NORPAC
横須賀新港 3 - 19 (火) 3 - 20 (水) 応急部署訓練
4号岸壁 13:18 07:05 救難信号訓練
三　崎 3 - 20 (水) 3 - 22 (金) 東京湾10点：CTD
花暮岸壁 11:20 06:50
東　京 3 - 22 (金)
大学繋船場 15:36 3/23　実習生下船
29.7
57.4
48.2
105.6 ―
―
27.7
27.7
港　　名 港間浬数 累計 着  月  日 発  月  日 備　　　　考
 
 
 
